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心拍数からみたテニス選手の運動負荷強度に関する
研究(第1報) : ダブルスの試合の特徴について

























































































































SＵＢ ＡＧＥ ＨＥ Ｈ ＧＨ ＷＥＩＧＨＴＨＥＡＲＴＲＡＴＥ (restlng） 
ＧＲＩＰＳＴＲＥＮＧＴＨ 
(right） C
Ｈ､Ｈ、 19Ｙｒｓ 181cｍ 68Ｋｇ 56b/ｍiｎ 60Ｋｇ 3Ｙｒｓ 
､Ｓ、 1９ １７７ 7５ 5６ 5８ ６ 
ILK． 2１ １７２ 6４ 5２ 5８ ６ 
,Ｌ 2３ 170 5７ 5２ 4５ 1０ 
ｅａｎ 20.5 175.0 66.0 5４ 55.3 6.3 
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